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Artikel ini membincangkan tentang kata kerja (verba) berimbuhan ber-, ber-...-an dan 
ber-…-kan yang diperjelaskan pembentukannya melalui mikro-sistem morfologi. Ianya 
juga akan menerangkan fungsi pembentukan imbuhan tersebut. Bahasa merupakan satu 
sistem yang mana setiap pembentukan kata mahupun unsur kata adalah saling berkaitan 
dan bertepatan dengan kehendak peraturan tatabahasa itu sendiri. Pembentukan kata 
merujuk kepada proses atau cara bagaimana sesuatu kata itu dicipta dan dibentuk. Ini 
bererti penciptaan kata dapat diilustrasikan melalui mikro-sistem pembentukan kata 
terbitan. Leksem kata nama atau adjektif mahupun kata kerja itu sendiri bergabung 
bersama morfem yang berkaitan untuk menghasilkan kata kerja terbitan. Pengilustrasian 
pembentukan kata kerja berimbuhan melalui mikro-sistem bukan sahaja merupakan satu 
alat untuk mudah memahami proses berlakunya pengimbuhan dan fungsinya, malah 
ianya boleh digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa. 
